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   This paper consists of the translation of Camillo Sitte’s essay ‘Enteignungsgesetz und Lageplan’ from 
German into Japanese and its annotated bibliography.  Camillo Sitte (1843-1903) was an Austrian 
architect and city planner who worked in the end of the 19th century in Vienna and is famous for his book 
on city planning Der Städtebau nach seinen Künstlerischen Grundsätzen , firstly published in 1889.  His 
late essay ‘Enteignungsgesetz und Lageplan’ was published in the newly issued monthly magazine on city 
planning Der Städtebau in 1904 after his death.  In this essay Sitte tried to overcome the Land Exporation 
Law (Enteignungsgesetz) by planning the streets that maintain the existing borders of lands.   















































ン教会（1873-1900 頃）が言及される程度である 3)。 
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2) たとえば Reiterer（2003）が挙げられる。 
3) たとえば、Collins（1995）, p.801 など。しかし
ウィーンの建築ガイド（Architektur in Wien, 
1995(4.Aufl.) / Wien. Der Architekturführer, 2007 / 




4) Camillo Sitte, “Enteignungsgesetz und Lageplan”, 













7) Collins（1986）, p.103 
8) グリンバーグ（1990）, p.73-81 
9) Mönninger（1998）, p.9 
10) この節に関しては、Wurzer（1989）, pp.23-24
の ‘Die Gründung der Monatszeitschrift »Der 
Städtebau«’（「月刊誌『都市計画』の創刊」）を
参照した。 
11) 創刊年の第 3 号には、ジッテの追悼記事が写真
入りで掲載されている（K. Henrici, “Camillo 
Sitte”, Der Städtebau, 1.Jahrgang, 3.Heft, 1904, 
pp.33-34）。 





14) 大村（1984）, p.101 および p.186 
15) ショエ（1983）, p.99 
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地 B は、既存の敷地の幅 17m を持つ。その規模は、
適当な諸室と階段を備えた角地住宅の計画を可能
にする大きさである。角地 A と C は幅 18m、角地
















































































       図３（上）と図４（下） 
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    A（上図）が所有地境界を考慮しない場合、 










れることになっただろう。まず、境界線 a-b と c-d、

















































    A（上図）が所有地境界を考慮しない場合、 
    B（下図）が考慮した場合 
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明のことであり、15 世紀には 16 時間だったものが
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〔 Stadterweiterungen – In technischer, bau- 
polizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung〕』を
出版（以上、大村（1984）参照）。なお、原文
でバウマイスターの前に「Rud.」と記されて
いるが、何の略かは不明。 
 
翻訳に際しての注：訳文中のゴシック体は、原文中
の強調文字（幅広文字）に対応している。 
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